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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(Q.S. Al-Insyiroh:6-8) 
 Gantungkan cita-cita mu setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh 
diantara bintang-bintang ( Ir. Soekarno ) 
 “Jika salah perbaiki, Jika gagal coba lagi, Tapi jika kamu menyerah, 
Semuanya selesai” 
 “Jadilah yang pertama maju dan mencoba karena kamu akan mengetahui 
banyak hal baru, dari pada hanya menunggu dan mengalami ketertinggalan” 
 
PERSEMBAHAN 
1. Bapak dan ibu, yang telah menjadi 
motivasi dan inspirasi, serta tiada henti 
memberikan dukungan dan do’a. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Perbedaan kesiapsiagaan dalam 
pengurangan risiko bencana gempabumi pada penerapan media komik dan model GI, 
model GI dan model konvensional pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Wedi; 2) 
Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempabumi pada penerapan media komik 
dan model GI lebih efektif dari model konvensional pada siswa kelas X SMA Negeri 
1 Wedi; 3) Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempabumi pada penerapan 
model GI lebih efektif dari model konvensional kelas X SMA Negeri 1 Wedi. 
 Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (quasi experimental 
research). Populasi penelitian ini adalah: siswa kelas X SMA Negeri 1 Wedi, 
Kabupaten Klaten. Sampel penelitian ini sebanyak tiga kelas yaitu kelas XB, XF dan 
XC yaitu berjumlah 69 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple 
random sampling, dengan bentuk desain rancangan penelitian design posttest only.  
Pengumpulan data dengan menggunakan angket, tes, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah anava dan uji lanjut anava. Uji prasyarat yang 
digunakan yaitu uji normalitas, uji homogenitas. 
 Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1) Terdapat perbedaan kesiapsiagaan 
dalam pengurangan risiko bencana gempabumi pada penerapan media komik dan 
model GI, Model GI dan model konvesional di kelas X SMA Negeri 1 Wedi; 2) 
penerapan media komik dan model GI lebih efektif dari model konvensional pada 
kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana gempabumi kelas X di SMA Negeri 
1 Wedi; 3) penerapan model GI lebih efektif dari model konvensional pada 
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This study aims to determine: 1) Differences of students preparedness about 
earthquake disaster in the implementation of comics media and GI model, GI and 
conventional model at X SMA Negeri 1 Wedi; 2) Students preparedness about 
earthquake disaster in the implementation of comics media and GI model that is 
more effective than conventional model at X SMA Negeri 1 Wedi; 3) Students 
preparedness about earthquake disaster in the implementation of GI model that is 
more effective than conventional model at X SMA Negeri 1 Wedi. 
 The study is a quasi experimental research. Population of the study is: 
students of X SMA Negeri 1 Wedi, Klaten. Sample of the study covers three classes 
which are XB, XF and XC with the total of 69 students. Sampling technique uses 
simple random sampling, with research plan design posttest only. Data collection 
employs questionnaire, test, and documentation. Data analysis technique used is 
ANOVA and a further test Anova. Prerequisite test used are normality and 
homogenity tests. 
 Results of the study conclude that: 1) There are differences of students 
preparedness about earthquake disaster in the implementation of comics media and 
GI model, GI and conventional model at X SMA Negeri 1 Wedi; 2) The 
implementation of comics media and GI model is more effective than conventional 
model in the students preparedness about earthquake disaster at X SMA Negeri 1 
Wedi; 3) The implementation of GI model is more effective than conventional model 
in the students preparedness about earthquake disaster at X SMA Negeri 1 Wedi. 
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